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EDITORIAL 
Papel de suma importancia é destinado às revistas de Enfermagem 
no Brasil que é o de divulgar as diversas nuanças do processo intelectual 
de Enfermagem bem como complementar a formação de seu profissional. 
Ao que parece, a Revista da Escola de Enfermagem da USP (REE-
USP) vem desempenhando criteriosamente esse papel, sendo uma das 
poucas revistas da área que mantiveram sua periocidade nestes últimos 
anos. 
Em suas páginas, o leitor pode rememorar antigos, mas válidos 
procedimentos, ao mesmo tempo que entra em contato com novas des-
cobertas e recentes avanços tecnológicos. 
Como fonte de publicações científicas, a REEUSP divulga, princi-
palmente, textos sobre pesquisa, fato que lhe dá destaque neste tão 
importante processo que é o da qualificação da Prática da Enfermagem 
Brasileira. 
Neste número da REEUSP, encontramos vários artigos de interesse. 
Na Seção Artigos Originais veremos abordados, praticamente, todas as 
etapas do ciclo vital do homem. Dentro do tema gestação, temos o artigo 
no qual são feitas Considerações sobre a Atividade Física na Gestação e, 
nessa linha, em Sala de Recuperação Pós-Parto, as autoras mostram as 
estreitas relações entre as variáveis ambientais e o comportamento da 
puérpura. 
Ao falar sobre O Brinquedo no hospital, a autora relembra como a 
doença e a hospitalização constituem situação de crise na vida da criança. 
O idoso é aqui lembrado por meio de um problema que muito o afli-
ge: Incontinencia urinaria. 
Não poderiam faltar, é claro, trabalhos que falassem sobre o Pro-
cesso Ensino-Aprendizagem, bem como sobre a equipe de saúde. 
A busca de melhor qualidade de assistência à clientela e de maior 
independência da Enfermeira, em suas ações, é percebida nos artigos que 
abordam temas como Diagnóstico de Enfermagem, Assistência de En-
fermagem Perioperatária, Unidades de Terapia Intensiva, Infecção Hos-
pitalar, e Atividade Esterilizante do Paraformaldeido. 
Compõem, ainda, este número, notas prévias de pesquisas, em an-
damento, com temas conhecidos mas sempre tão importantes: Comuni-
cação não verbal de pacientes e Aleitamento Natural. 
Finalmente, o leitor poderá contar com o índice Cumulativo Anual, 
do qual lançará mão para localizar artigos de seu interesse. 
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